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Señores miembros del jurado: 
Pongo a su disposición la  tesis titulada    Logro de la competencia de historia en la 
temática de la guerra del Pacifico en los estudiantes del 4.º de secundaria de la 
Institución Educativa Privada “Santa María Josefa Rossello”. Surquillo - 2017,  en 
cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y Títulos para 
optar el título de Licenciado en Educación de la Universidad César Vallejo. 
 
En los últimos años, en el sector educación, se ha direccionado hacia las 
competencias educativas, para que nuestros estudiantes se preparen para las condiciones 
que la nueva sociedad exige. Es decir una educación para la vida . que lo que estudia en 
toda su estpa escolar le sirve para estar competente , no se trata de la parte mecánica que 
es la memorización, sino de ver soluciones, de ser críticos y para formar un ciudadano 
responsable, es decir el perfil del estudiante que deseamos al final de este proceso 
educativo. Por ello la investigación tiene como finalidad, si la competencia de Historia 
se está logrando. 
 
La información se ha estructurado en seis capítulos teniendo en cuenta el 
esquema de investigación sugerido por la universidad. En el capítulo I, tenemos el 
planteamiento del problema. En el capítulo II,  el marco referencial. En el capítulo III,  
tenemos las variables. En el capítulo IV, el  marco metodológico. En el capítulo V, 
tenemos los resultados. Por último, en el capítulo VI,  la discusión, conclusiones, 
recomendaciones, las referencias bibliográficas y los anexos de la investigación.   
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La investigación, que se ha titulado Logro de la competencia de historia en la temática 
de la guerra del Pacifico en los estudiantes del 4.º de secundaria de la Institución 
Educativa Privada “Santa María Josefa Rossello”. Surquillo - 2017. Este estudio tuvo 
como  objetivo determinar el logro de la competencia de historia en los estudiantes del 
cuarto grado de educación secundaria. 
  
La metodología empleada para la elaboración de esta tesis está relacionada al enfoque 
cuantitativo. La investigación es básica con un nivel descriptivo, cuyo  diseño es 
descriptivo simple. La muestra estará constituida por 60 estudiantes del cuarto grado de 
educación secundaria de la Institución Educativa Privada “Santa María Josefa 
Rossello”.  La técnica empleada es a través de una encuesta y su instrumento es el 
cuestionario que ha sido aplicada a los  estudiantes. 
 
 Al hacer una revisión global, se deduce que la variable, Construye 
interpretaciones históricas, está estructurada  con los siguientes resultados. El nivel de 
proceso fue alcanzado, por solo el 3,3%(2) estudiante del  cuarto  grado educación 
Secundaria y el nivel de inicio es de 96,7%(58). Esto indica, que casi en su totalidad  de 
los estudiantes no ha logrado la competencia de Construye interpretaciones históricas.  
 










The research, which has been titled Achievement of the Competition of history in the 
theme of the War of the Pacific in the students of the 4 º of secondary of the private 
educational institution "Santa María Josefa Rossello". Surquillo-2017. The objective of 
this study was to determine the achievement of the history competency in the fourth 
grade secondary education students.  
 
The methodology used for the elaboration of this thesis is related to the quantitative 
approach. The research is basic with a descriptive level, whose design is simple 
descriptive. The exhibition will consist of 60 students of the fourth grade of secondary 
education of the private educational institution "Santa María Josefa Rossello". The 
technique used is through a survey and its instrument is the questionnaire that has been 
applied to students.  
 
n making a global review, it is deduced that the variable, builds historical 
interpretations, is structured with the following results. The process level was reached, 
by only the 3.3% 2) Fourth grade student secondary education and the starting level is 
96.7% 58. This indicates that almost entirely the students have not achieved the 
competence of constructing historical interpretations. 
 








 En esta etapa, en donde se considera que nuestros estudiantes deben ser capaces 
de resolver situaciones problemáticas y resolverlas, donde la educación se ha centrado 
en la capacidad de ser competente. En donde el ministerio de educación, capacita a los 
docentes en el dominio de las competencias en todas las áreas ya que considera que el 
dominio de las mismas, formara al finalizar todo su proceso de Educación Básica 
Regular, en el  perfil del estudiante que busca esta nueva sociedad.  
 
Por ello esta  investigación tiene por finalidad, en el área de Historia, geografía y 
economía, ver el logro de la competencia de  Construye interpretaciones históricas, Se 
ha realizado con las especificaciones que debe tener una investigación. Y tiene la 
siguiente presentación. 
     
En el capítulo I, se describe la realidad problemática, enseguida la formulación del 
problema, la justificación y los objetivos.  
 
En el capítulo II, se registra el marco referencial, los antecedentes del estudio, 
marco teórico y la perspectiva teórica.  
 
En el capítulo III, se precisa los aspectos de la variable estudiada y la forma en 





En el capítulo IV, se explica el marco metodológico, la metodología empleada, el 
tipo de estudio, el diseño de investigación, la población, muestra y muestreo, las 
técnicas e instrumentos de recolección de datos, validación, confiabilidad del 
instrumento, los procedimientos de recolección de datos y métodos de análisis de 
interpretación. 
 
El capítulo V presenta los resultados las cuales responden a los objetivos de la 
investigación. Por último, en el capítulo VI, se ubican las recomendaciones, las 























































1.1  Realidad Problemática 
 
Desde la década de los 90 a nivel mundial se vienen dando cambios en las 
currículas educativas, cobrando importancia el currículo por competencias, donde el 
informe de la UNESCO escrita por Jacques Delors se acogieron los principios 
educativos de aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a ser y aprender a vivir 
juntos. 
 
Con los avances en educación, cobraron relevancia las pruebas internacionales, con la 
finalidad de medir el nivel de rendimiento de los estudiantes según estándares 
universales. Es así como la prueba PISA que mide conocimientos de lectura, 
matemáticas y ciencias naturales se ha convertido en una de las más importantes, en esta 
prueba participan más o menos 35 países del mundo. 
 
Siguiendo los pasos de las pruebas internacionales, el Ministerio de Educación del Perú, 
a través de la Unidad de Medición de la Calidad (UMC) inició la gran tarea de evaluar 
los aprendizajes de los estudiantes de acuerdo al currículo de la educación básica. Al 
comienzo, sólo se evaluaba las áreas de matemáticas y comunicación, hacia el 2004 se 
incluyó ciudadanía. El año pasado se hizo un piloto para evaluar el área de historia, 
geografía y economía; y, en el 2016 se ha generalizado la evaluación de esta área en el 
segundo grado de secundaria. En la década de los 90 estas evaluaciones se hacían cada 
dos años; actualmente, se aplican como pruebas censales todos los años. 
 
El interés por las pruebas es creciente, las autoridades educativas preocupados por los 
resultados han llegado a entrenar a los estudiantes para afrontar estas evaluaciones con 
 
 
éxito, y así garantizar la buena imagen institucional. Los docentes también se preocupan 
por los resultados, porque es un referente de cómo enseñan; los padres de familia 
también se interesan por saber si la institución educativa en la que estudian sus hijos 
cumple con los mínimos solicitados por el Ministerio de Educación. 
 
Entonces, hay una creciente preocupación por los resultados macro de la evaluación, 
pero ¿qué pasa día a día en las aulas? ¿Cómo se plantea el proceso de evaluación? ¿A 
qué le prestan atención los docentes cuando evalúan los aprendizajes de sus estudiantes? 
¿Plantean evaluaciones para medir habilidades? ¿Realmente los resultados de las 
evaluaciones son utilizadas como información para mejorar el proceso de enseñanza 
aprendizaje? 
Nosotros centraremos en la evaluación de la competencia de historia del área de 
historia, geografía y economía para tercero de secundaria. Esta competencia es 
“construye interpretaciones históricas, la cual comprende tres capacidades básicas: La 
primera capacidad es, interpreta críticamente fuentes diversas; la segunda capacidad es, 
comprende el tiempo histórico y emplea categorías temporales; y, la tercera capacidad 
es, elabora explicaciones históricas. Cabe indicar que estas capacidades básicas serán 
aplicadas al aprendizaje de la guerra del Pacífico. 
 
Con la medición de los logros de los estudiantes queremos identificar si los docentes 
evalúan conocimientos de historia o capacidades de historia, queremos identificar cuáles 
son las capacidades de historia que más han desarrollados los estudiantes; asimismo, si 





1.2. Formulación del problema 
Problema general 
¿Cuál es el nivel de logro de la competencia de historia en la temática de la guerra 
del Pacífico en los estudiantes   del 4.º de secundaria de la Institución Educativa 
Particular “Santa María Josefa Rossello”, Surquillo – 2017? 
 
Problemas específicos 
Los problemas específicos identificados son:  
¿Qué nivel de logro tienen respecto a interpretar fuentes históricas para explicar la 
guerra del Pacífico los estudiantes  del cuarto  grado de secundaria de la 
Institución Educativa Particular “Santa María Josefa Rossello” de Surquillo? 
 
¿Cuál nivel de logro de las categorías temporales para explicar los procesos 
históricos de la guerra del Pacífico los estudiantes del  cuarto  grado de secundaria 
de la Institución Educativa Particular “Santa María Josefa Rossello” de Surquillo? 
 
¿Cuál es el nivel de logro de explicaciones históricas para explicar los procesos 
históricos de la guerra del Pacífico los estudiantes del cuarto de  grado de 









1.3  Justificación, relevancia y contribución 
|    Según Méndez (1995) citado por  citado por Bernal (2010) considera que 
existen criterios para justificar la elaboración de  la  investigación (p.106) 
 
        . Teórica 
En investigación hay una justificación teórica cuando el propósito del estudio 
es generar reflexión y debate académico sobre el conocimiento existente, 




Se considera que una investigación tiene justificación práctica cuando su 
desarrollo ayuda a resolver un problema o, por lo menos, propone estrategias 
que al aplicarse contribuirían a resolverlo. 
 
Esta investigación propone un instrumento de evaluación para medir la 
competencia de historia en estudiantes del cuarto  grado de secundaria en el 
área de Historia, Geografía y Economía, el cual servirá de ayuda a los 
docentes para evaluar de manera más objetiva los aprendizajes de los 
estudiantes y al mismo tiempo les dará confianza al manejar pertinente para 
la medición de las capacidades de la competencia de historia. 
 





      . Metodológica 
En investigación científica, la justificación metodológica del estudio se da 
cuando el proyecto que se va a realizar propone un nuevo método o una 
nueva estrategia para generar conocimiento válido y confiable. 
 
La presente investigación aporta con su metodología porque se construirán 
instrumentos de evaluación para medir el logro de las capacidades de 
historia, vinculadas al manejo de fuentes, al tiempo histórico y explicación 
histórica a partir de criterios e indicadores de los aprendizajes esperados. 
Estos instrumentos de evaluación contribuyen a futuras investigaciones 
porque pueden ser aplicados en otras realidades guardando la misma 
estructura, porque son instrumentos que miden capacidades o también 
pueden ser adaptadas a otros grados de estudio en una nueva investigación. 
 
 
   1.4. Objetivos  
   1.4.1.  Objetivo General 
 
Determinar los niveles de logro de la competencia de historia alcanzados de 
la temática de la guerra del Pacífico por los estudiantes del 4to de secundaria 







   1.4..2.  Objetivos específicos 
 
Determinar el nivel de logro de interpretación de fuentes para explicar los 
procesos históricos que se suscitaron en la guerra del Pacífico  de los 
estudiantes del 4to de secundaria de la Institución Educativa Particular 
“Santa María Josefa Rossello”  Surquillo. 2017. 
 
Determinar el nivel de logro de las categorías temporales que utilizan para 
explicar los procesos históricos de la guerra del Pacífico los estudiantes  del 
4to de secundaria de la Institución Educativa Particular “Santa María Josefa 
Rossello” Surquillo. 2017 
 
Determinar el nivel de logro de las explicaciones históricas para explicar 
procesos históricos de la guerra del Pacífico los estudiantes del 4to cuarto de  
grado de secundaria de la Institución Educativa Particular “Santa María 









































2.1.  Antecedentes de la investigación 
2.1.1  Antecedentes Nacionales 
Siccha (2015) realizó su tesis titulada La Rúbrica para evaluar competencias 
en el área de historia, geografía y economía, cuyo objetivo principal fue 
diseñar una guía de procedimiento de rúbrica para evaluar competencias a 
partir de la sistematización empírica-teórica que oriente al docente en la 
evaluación de competencias de estudiantes del área de Historia, Geografía y 
Economía del tercer grado de secundaria. Asimismo, planteó como 
complemento otros propósitos: diagnosticar la situación de experiencias y 
estudios sobre evaluación con rúbrica en el contexto educativo local, 
nacional e internacional; analizar los fundamentos teóricos pedagógicos que 
sustentan la evaluación del aprendizaje en el enfoque por competencias en 
Educación Básica Regular; modelar experiencias evaluativas con rúbricas 
que permitan diseñar una guía de procedimiento para evaluar competencias 
en estudiantes del tercer grado de secundaria en el área de Historia, 
Geografía y Economía.  
La investigación se ubica en el paradigma naturalista e interpretativo, su 
enfoque es cualitativo, y su diseño metodológico es aplicada proyectiva. En 
este contexto, permitió utilizar procedimientos y estrategias investigativas 
para abordar el problema en su contexto sociocultural y natural.  
Los métodos teóricos con los que se trabajó la investigación, están el análisis 
y síntesis, orientado a obtener información en la literatura de las principales 
posiciones, tendencias y posturas teóricas, acerca de la evaluación de 
competencias al permitir fundamentar y configurar el diseño de una guía de 
 
 
procedimiento pedagógico de rúbrica de evaluación en una institución 
educativa de secundaria.  
As mismo, se trabajaron con otros métodos, como el histórico lógico, para 
comprender la evolución y estado actual de la evaluación y revelar los rasgos 
fundamentales que conducen a su mejoramiento, así como, arribar a 
definiciones y a configurar la estructura de una guía de procedimiento de 
rúbrica para competencias.  
El enfoque sistémico, permitió la comprensión integral del problema tratado 
y la determinación de las relaciones existentes entre los componentes del 
modelo tanto interno como externo. 
Los métodos de inducción y deducción permitieron ir de lo particular, de la 
dirección del proceso y su modelación, a la identificación de los rasgos, 
componentes y exigencias, para llegar a interpretar la concepción sobre las 
prácticas evaluativas por parte del profesor, estudiantes y subdirector. 
 
Con respecto a la población, esta estuvo constituida por 520 estudiantes del 
nivel secundaria, 33 docentes y dos directivos. Forma parte del Distrito de 
Guadalupe, Provincia de Pacasmayo de la Región la Libertad.  
De la población anterior se seleccionó una muestra no probabilística y 
determinada a interés del investigador, conformada por 99 sujetos, de ellos 
97 corresponden a estudiantes del tercer grado de secundaria de en el área de 
Historia, Geografía y Economía; una docente de Historia, Geografía y 
Economía, contratada por proceso de concurso público y con 2 años de 
experiencia en educación; un Sub director, nombrado con más de 10 años de 
experiencia laboral como docente de aula, 4 años de experiencia como 
 
 
director en colegio particular y actualmente encargado por proceso de 
concurso público en el puesto de Sub-Director de la institución educativa. 
 
Las conclusiones de su investigación fueron las siguientes: 
 
 De la encuesta a estudiantes y docente del área de Historia, Geografía y 
Economía, se aprecia que en las prácticas de la docente, no se utilizan 
rubricas u otro instrumento de evaluación de aprendizajes, lo cual 
muestra una evaluación tradicional cuantitativa, lo que llevan a no tener 
una idea de las capacidades, competencias y enfoque del área. Que afecta 
su aprendizaje y  no desarrollar las competencias del área. 
 Del proceso de triangulación de los resultados de la entrevista a 
estudiantes, docente y Subdirector se puede observar que el docente no 
aplica un proceso de evaluación de acuerdo al área.  Ya que un mejor 
conocimiento de los procesos de evaluación ayudarían a llegar a los 
resultados que queremos llegar. Para ello debe contar con el  apoyo del  
subdirector, para orientar al docente y tener mejores resultados y 
minimizar las deferencias.  
 Se debe considerar que la evaluación debe ser cualitativa y cuantitativo, 
que la evaluación es importante para medir el aprendizaje logrado, de allí  
lo fundamental de conocer todo el proceso de la evaluación.  
 Del proceso de triangulación de los instrumentos de entrevista a la 
docente, del análisis documental (PEI, PCI, PA,UA) y entrevista al 
subdirector, Que en estos documentos de gestión, deben tener los 
 
 
procesos de evaluación como pilares para una mejora del aprendizaje de 
los estudiantes. 
 
Fernández y Pezo (2013) elaboraron una tesis que tiene por título Desarrollo 
de Competencias del área de Historia, Geografía y Economía en estudiantes 
de 5.o grado, nivel secundaria – CEUNAP– Distrito de San Juan Bautista -
2013, tuvo como objetivo: Determinar el nivel de desarrollo de las 
competencias en el área de Historia, Geografía y Economía en los 
estudiantes de 5.o grado, nivel secundaria de dicho colegio. Otros propósitos 
de esta investigación fueron: Describir el nivel de manejo de información, 
identificar el nivel de desarrollo de la competencia espacio temporal y por 
último, determinar el nivel de desarrollo de la competencia Juicio Crítico en 
los estudiantes. El tipo de investigación que utilizan fue descriptiva, porque 
hicieron una caracterización del nivel de desarrollo sobre el manejo de 
información, espacio temporal y juicio crítico, en cuanto se refiere al tipo de 
diseño, esta fue de tipo transversal porque recolectaron información en un 
tiempo único del año 2013, no realizaron una investigación experimental. La 
población estuvo constituida por 72 estudiantes distribuidos en dos 
secciones: A y B con 36 estudiantes cada uno del 5.o grado. Los autores 
llegan a las siguientes conclusiones: 
 
 Referido al nivel de desarrollo de la competencia manejo de 
información, fue del 46,3%. se ubicaron en un nivel deficiente. 
 El nivel de desarrollo de la competencia espacio temporal, fue del 
74,1% están en el nivel de malo. 
 
 
 Del nivel de desarrollo de la competencia juicio crítico, fue del 
88,9%, están en el nivel de malo. 
 
 El nivel de desarrollo de las competencias en el área de Historia, 
Geografía y Economía, es del  87,0%, están en el nivel de malo. 
 
Podemos concluir que el nivel de desarrollo  de las competencias del área 
fueron  deficientes, porque los resultados muestran esa realidad, de acuerdo a 
los criterios de evaluación.  
 
Zambrano (2011) realizo la tesis titulada “Inteligencia emocional y 
rendimiento académico en historia, geografía y economía en alumnos del 
segundo de secundaria de una institución educativa del Callao”, como 
objetivo de investigación buscó describir la inteligencia emocional total en el 
área de Historia, Geografía y  Economía en alumnos del 2° grado de 
educación secundaria de una institución educativa del Callao; y establecer la 
relación que existe entre la inteligencia emocional total y el rendimiento 
académico en el área. Otro de los propósitos que se planteó fue establecer la 
relación que existe entre el cociente emocional interpersonal y el 
rendimiento académico. 
La investigación es correlacional, por cuanto se orienta a la determinación 
del grado de relación existente entre dos o más variables de interés en una 
misma muestra de sujetos. También, es un diseño transeccional-
correlacional. Transeccional, porque se recolectan datos en un sólo 
momento, en un tiempo único, y correlacional porque describe relaciones 
 
 
entre dos o más categorías, conceptos o variables en un momento 
determinado. La población estuvo formada por 191 estudiantes del segundo 
grado de educación secundaria de 12 a 15 años de edad. 
Las conclusiones a las que llegaron son las siguientes:  
 En cuanto  a la inteligencia emocional general, los estudiantes presentan 
una capacidad emocional y social de acuerdo al área.. 75  
 Existe una relación significativa entre la inteligencia emocional y el 
rendimiento académico..  
 En lo referido a lo intrapersonal los estudiantes presentan una capacidad 
emocional y social idóneo. 
 Existe relación significativa entre el cociente emocional del componente 
intrapersonal y el rendimiento académico.  
 Respecto, en lo interpersonal los estudiantes se ubican en un nivel 
conveniente en lo correspondiente a su capacidad emocional y social.  
 Se encuentra una relación significativa entre el cociente emocional del 
componente interpersonal y el rendimiento académico en el área. 
 Sobre la adaptabilidad un mayor porcentaje de estudiantes se encuentran 
en un nivel razonable de desarrollo emocional y social en el área.  
 Existe relación positiva significativa entre el cociente emocional 
adaptabilidad y el rendimiento académico en el  
 En cuanto, al componente manejo del estrés, los estudiantes se 
encuentran en un nivel conveniente de desarrollo emocional y social. 
 Se encontró una  relación significativa entre el cociente emocional del 
componente manejo del estrés y el rendimiento académico en el área   
 
 
 Referido al componente estado de ánimo general, un mayor porcentaje 
de estudiantes se encuentran en un nivel apto de inteligencia emocional y 
social. 
Se consolidad la relación significativa entre el cociente emocional del 
componente estado de ánimo general y el rendimiento académico en el área.  
 
 
2.1.2. Antecedentes Internacionales 
 
Trigueros Cano (2016) ha realizado la tesis titulada “Percepción del 
Alumnado sobre la Evaluación en Geografía e Historia en 3.º y 4.º de 
Educación Secundaria Obligatoria (ESO)” desarrollada en la región Murcia; 
tuyo como objetivo principal conocer cómo percibe el alumnado de 3.º y 4.º 
de Educación Secundaria el proceso evaluador en la materia de Ciencias 
Sociales, Geografía e Historia, teniendo en cuenta la información que recibe 
sobre criterios de evaluación, instrumentos y procedimientos utilizados, 
calificaciones y creencia en los resultados académicos, conocimiento que 
dice poseer sobre dicho proceso, la asunción de responsabilidades y la 
influencia en el desarrollo del pensamiento crítico para una aprendizaje 
competencial. También se han podido identificar los siguiente propósitos: 
averiguar, según el alumno, si el profesor informa adecuadamente de los 
criterios de evaluación, cómo y cuándo se presenta esta información; 
conocer si dichos criterios los lleva a la práctica; comprender la importancia 
e influencia de los mismos en la obtención y percepción de la nota final de la 
materia; averiguar si el examen se utiliza como herramienta de aprendizaje; 
 
 
averiguar la percepción de la importancia del examen según la información 
recibida sobre los criterios de evaluación; determinar la influencia real del 
examen en dicho proceso; conocer la importancia del tipo y características 
del examen en la percepción sobre la nota que obtiene el alumno (prueba 
objetiva, desarrollo, interpretación, comentarios, etc.).  
 
La investigación utiliza metodología cuantitativa, además es un estudio 
experimental llevado a cabo con 1117 alumnos murcianos de 3.º y 4.º de 
Educación Secundaria (15 y 16 años) adscritos a once institutos de la Región 
de Murcia, y matriculados en 3.º y 4.º de Educación Secundaria Obligatoria, 
mediante muestreo mixto, que incorpora el aleatorio simple y por 
conveniencia.  
 
Las conclusiones a las que arribó el investigador fueron las siguientes: 
 
 Que el examen sigue siendo, con diferencia, el instrumento con más 
importancia en la evaluación del alumnado.  
 La colectividad educativa es consciente y conocedor de la gran 
importancia que se da al examen.  
 La mayoría del alumnado estudia sólo para aprobar o para que no se 
le olvide antes del examen, mas no  porque le guste la materia.  
 Sin embargo, la mayoría comienza la preparación del examen días 
antes,.  
 El porcentaje de alumnos que estudian, desde el comienzo del curso, 
a diario o en semanalmente  o semanalmente, no pasa el 4%.  
 
 
 Con todo, los estudiantes son entusiastas sobre la nota que pueden 
tener en los exámenes, no obstante sólo una cuarta parte estudia dos 
horas o más a la semana.  
 
En esta investigación se muestra que un pequeño grupo de alumnos han 
desarrollado un mínimo de habilidades propias de un historiador (no más de 
45 alumnos de un total de más de 1100, como se ha podido ver en la escala 
aditiva de pensamiento histórico). El problema no es del alumnado, ni de la 
dificultad que presenta la materia, ni tampoco de la legislación vigente, sino 
en la forma en la que se da la su enseñanza. 
 
En cuanto al muy escaso uso de fuentes que promuevan la fundamentación 
de las evidencias históricas, aunque no se puede decir que los exámenes 
realizados por los alumnos y alumnas encuestados carezcan totalmente de 
cuestiones que permitan evaluar la capacidad del alumnado para 
fundamentar sus afirmaciones en evidencias históricas, no cabe duda de que 
los examinadores no suelen tener muy en cuenta esta dimensión del 
pensamiento histórico. 
 
Monteagudo (2014) realizó una tesis titulada Las prácticas de evaluación en 
la materia de Historia de 4.º de ESO en la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia, España. El objetivo de esta investigación fue examinar 
mediante datos empíricos, la naturaleza y las características de las 
evaluaciones que llevan a cabo los docentes de geografía e historia en el 4.º 
curso de educación secundaria en la Comunidad Autónoma de la Región de 
 
 
Murcia. Otros propósitos de este estudio fueron: Confirmar  los criterios de 
calificación que se establecen y su uso en la práctica, identificar qué tipos de 
capacidades cognitivas son las más demandas a los alumnos de dicha materia 
para superar este tipo de prueba y, por último, indagar qué tipo de 
competencias son las que más se ponen en juego en los exámenes. 
 
La investigación combina un carácter  cualitativo y otro cuantitativo, del tipo 
exploratorio-descriptivo debido que son muy escasos los estudios sobre el 
tema, el autor quiere llenar un vacío de la investigación en la didáctica de las 
ciencias sociales para conocer  como es el tipo de evaluación y de 
conocimientos  en el interior de las aulas, para así entender en parte el tipo 
de información que reciben  los alumnos en su paso por la institución escolar 
y que cambios se puede hacer para mejorarla. 
La población de estudio compuesta por el profesorado de geografía e 
Historia de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia que dan 
docencia en el segundo ciclo de Educación Secundaria Obligatoria en la 
materia de Ciencias Sociales, Geografía e Historia, así como por los 
inspectores educativos. Había 105 centros público y 74 centros privados que 
impartían segundo ciclo de Educación secundaria obligatoria en la 
Comunidad Autónoma de Murcia. El número total de profesores de 
geografía e historia fue de 843, de los que, aproximadamente la mitad 





Se eligió una muestra representativa de 7 centros educativos representativos 
de la zona, para lo cual utilizó los siguientes criterios: nivel socio económico 
(urbano, semiurbano y rural) geográfico (Vega Alta, Vega Media, Huerta de 
Murcia, Mar Menor, Bajo Guadalentín); variedad de enseñanza ofertada 
(ESO, Bachillerato, Ciclo Formativos, Programa de Diversificación 
Curricular, Programa Bilingüe, Grupos de Profundización) y disponibilidad. 
Finalmente, el autor arribó a las siguientes conclusiones: 
 
 Que se ha de evaluar y por lo tanto, lo que se ha de enseñar 
prioritariamente es el conocimiento de datos, fechas, conceptos más o 
menos genéricos y abstractos, y no tanto la manera de indagar o adquirir,    
procesarlos y utilizarlos, ni la actitud ante la temática o para el 
aprendizaje. Se confirma mediante el Estudio III, en el que el análisis de 
los exámenes muestra que lo más evaluado son los contenidos de tipo 
conceptual en un 80%. 
 
 La estructura curricular hace difícil poner en práctica que los procesos  
de evaluación, que no den tanta relevancia a los conocimientos 
conceptuales, apostando, pues, por otro modelo el “cualitativo” que 
tengan realmente en cuenta elementos que sean más importantes que el  
conocimiento de datos, fechas y conceptos más o menos generales. 
 
Arenas. A (2009) sustentó la tesis titulada “Las estrategias, actividades y 
tareas de enseñanza en el aprendizaje comprensivo de la historia y las 
ciencias sociales escolares. Casos chilenos”. Se planteó como objetivo 
 
 
analizar, en la práctica pedagógica, como los docentes plantean y se 
involucran en el desarrollo de las estrategias, actividades y tareas de 
enseñanza. Otros propósitos fueron: entender cómo los procesos de 
enseñanza y aprendizaje de la historia y las ciencias sociales escolares 
permiten el desarrollo de aprendizajes comprensivos; analizar las estrategias 
y actividades implementadas por el profesor. Para tratar de comprender su 
sentido y sus posibilidades; y, analizar la participación de los profesores y de 
los alumnos/as en la elaboración de las estrategias y actividades para tratar 
de entender los aprendizajes que se dan. Cabe indicar, que una de las  
actividades de enseñanza aprendizaje de esta investigación es la evaluación 
de los aprendizajes. 
 
Esta tesis es cualitativa, naturalista y etnográfica. Se Desarrolla una 
investigación interpretativa y exploratoria para entender ciertos fenómenos 
educativos que suceden en el aula. Precisando  en cómo se enseña y cómo se 
aprende, Teniendo en cuenta la enseñanza y en el aprendizaje escolar de la 
historia y las ciencias sociales. El punto específico, que tipo de tareas 
académicas (Estrategias, Actividades o Tareas) que se dan en el aula y  
facilitan un aprendizaje comprensivo y como se comprometen  los docentes 
y los estudiantes. 
 
La metodología fue el estudio de caso, se efectuaron  a partir de las prácticas 
de enseñanza de la historia y las ciencias sociales en el Segundo Ciclo de 
Educación Básica y Enseñanza Media con diferentes realidades 
socioeducativas de Valparaíso y Viña del Mar. La muestra fue de al menos 
 
 
20% de los profesores de cada curso entre Valparaíso y Viña del Mar. El 
autor arribó a las siguientes conclusiones: 
 Se nota que en los casos estudiados, la mayoría de docentes si 
planifican e implementan su Enseñanza acompañada de una didáctica  
en base a actividades  y tareas que toman en cuenta técnicas donde 
los  procedimientos evaluativos  son más complejos.  
 La relación docentes-alumnos está profundamente debilitada, ni los 
estudiantes están involucrados ni los docentes interesado/a por querer 
desarrollar más y mejores Aprendizajes. Como se ha dicho en el 
análisis respectivo: el peso de la frustración. Menos dramático, pero 
si más cotidiano, es el peso determinante de lo administrativo 
expresado en el paso de toda la materia-contenidos, poner notas, 
cumplir con los requerimientos formales y realizar las evaluaciones. 
Aquí el Aprendizaje es un actor secundario 
 Analizando las distintos práctica se observan tres formas más o 
menos nítida de estas relaciones: la “tradicional-tradicional” (t-t), 
donde la visión tradicional de la Historia se conjuga adecuadamente 
con una visión tradicional de su enseñanza y de la enseñanza en 
general; la “renovada-renovada” (rr), donde hay una conjugación 
estrecha entre las renovadas formas de entender la Historia y la 
práctica su enseñanza; y por último la “renovada-tradicional” (r-t), 
donde el peso del contexto, desalienta y frustra toda visión renovada 
de la historia y de su enseñanza, aquí el contexto frustra la 





 Se puede observar una alta valoración y elaboración de la 
importancia de enseñar y aprender Historia Partiendo de esta alta 
valoración hay tres formas específicas que aparecen más nítidas al 
indagar en los datos recopilados: “alta valoración – enfoque 
tradicional – enseñanza tradicional”, “alta valoración – enfoque 
renovado – enseñanza tradicional” y “alta valoración – enfoque 
renovado – enseñanza renovada”. Al señalar por enfoque tradicional 
o renovado la referencia es a lo que se quiere y espera enseñar como 
docente, lo que se quiere y espera que aprendan los alumnos/as; en 
definitiva a la visión que cada docente tiene de la Historia, de sus 
principales “características”: lo que quiere que los/las estudiantes 
conozcan, aprendan y valoren en el estudio de los diferentes 
contenidos históricos del currículo. Tradicional en un sentido más 
positivista y reproductivo, y en sentido renovado más socio 
constructivo y activo. 
 Fijandonos más directamente en el proceso de enseñar y aprender se 
puede constatar el peso ejercido desde afuera, desde las evaluaciones 
externas al establecimiento: objetivamente desde la PSU (Prueba de 
Selección Universitaria); subjetivamente por la alusiones y demandas 
reiteradas de calidad al sistema educativo. En definitiva, el peso de 
los resultados. También está el peso ejercido desde dentro: se 
elaboran, se estructuran, se diseñan los procedimientos didácticos 
para conseguir algunos aprendizajes que son luego verificables por 
procedimientos evaluativos. A veces las clases son preparadas y 
 
 
desarrolladas, y por ello las estrategias, actividades y tareas usadas 
para preparar los momentos de evaluación o para asegurar el 
aprendizaje de, al menos, parte de lo previsto. Por lo general esto se 
realiza de modo factual y memorístico. 
 
2.2. Marco teórico 
Según el Currículo Nacional (2016).  “La competencia se define como la  
facultad que tiene una persona de combinar un conjunto de capacidades a fin de lograr 
un propósito específico en una situación determinada, actuando de manera pertinente y 
con sentido ético” (p. 21). 
 
Es decir lo que plantea el Currículo Nacional, es que una persona utiliza  muchas 
capacidades para lograr resultados o dar solución  ante una situación que necesita ser 
resuelto y lo realiza de la mejor manera. 
 
Para Perrenoud (2004) citado por  Pavié  (2012), “Competencia es la capacidad  
de movilizar varios recursos  cognitivos para hacer frente a un tipo de situaciones”      
(p. 148). 
 
El autor propone  al definir la competencia es la utilización de muchos recursos 
cognitivos  para hacer frente ante una situación. 
 
Finalmente  Jonnaert, Barrette, Masciotra y Yaya  (2008) citado por  Pavié  
(2012) dice. “Competencia es la puesta en marcha de un conjunto diversificado y  
 
 
coordinado de recursos que la persona moviliza en un contexto determinado” (p. 148) 
 
Todos los autores mencionados coinciden en que la competencia es el manejo de otros 




Teorías de aprendizaje 
 
Según el modelo de   Gagné (1972) citado por  Bes (2006)  
Propuesta a medio camino entre el conductismo, el cognitivismo y el  
procesamiento de la información, entre otros. Lo principal de su enfoque está en 
los procesos de aprendizaje, es decir, en los eventos facilitadores del 
aprendizaje: fases del aprendizaje, resultados del aprendizaje, tipos de 
capacidades que aprende el estudiante, condiciones del aprendizaje, etc. (p. 38) 
 
El autor  considera que el aprendizaje, tiene factores que son usados o empleados para 
lograr aprendizajes, que pueden ser utilizados  en las diferentes facetas  de aprendizaje 
del estudiante.  Ósea  usos múltiples. 
 
También  Ausubel (1983) citado por Bes (2006)  
Influenciada por los aspectos cognitivos de la teoría de Piaget, afirma que el 
aprendizaje ocurre cuando el material se presenta en su forma final y se 
relaciona con los conocimientos anteriores de los aprendientes. Ha desarrollado 
modelos instruccionales basados en estructuras cognitivas y ha puesto el acento 
 
 
en que la transmisión verbal es el vehículo normal y ordinario en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. (p. 38) 
 
Esta teoría, nos habla  de nuestros conocimientos previos, lo que tenemos, ya que 
implica que algo debemos saber y sino lo sabemos, es importante  ya que será el inicio 
de una nuevo aprendizaje  y utiliza  el lenguaje verbal como elemento principal  del 
proceso de enseñanza –aprendizaje. 
 
  Definición  de competencias de aprendizaje  
 
 
Según Acero (2015) Dice. 
Es un conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas, valores, saber hacer, 
saber pensar, aprender a aprender, actitudes y capacidades entretejidos, que 
permitan el desarrollo integral del ser humano, para garantizar una  educación de 
calidad y formar profesionales capaces, innovadores y emprendedores, 
asegurarse que ese conocimiento sea seguido y registrado, para aportes de 
técnicas y avances tecnológicos de este mundo globalizado (p.10) 
 
Y Cf Bieberach.(1994) citado por Calderón, N. Mejia, E y Murillo, N. (2014)  Sostiene. 
Es el proceso a través del cual se adquieren o modifican habilidades, destrezas, 
conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la experiencia, 
la instrucción, el razonamiento y la observación. Este proceso puede ser 
analizado desde distintas perspectivas, por lo que existen distintas teorías del 
aprendizaje. El aprendizaje es una de las funciones mentales más importantes en  




Tomando como referencias a Acero y Calderón  que mencionan a los autores clásicos de 
aprendizaje  coinciden  es que son una serie de  conocimientos adquiridos y que son 
importantes para ser humano, ya que le permite adaptarse a su propio medio de 
existencia. Para ello el aprendizaje debe contar con la experiencia, la observación y 
otras habilidades como saber pensar  y aprender,  que le permitirán obtener nuevos 
aprendizajes. Para un desarrollo integral. 
 
También a  Gagné (1985) citado por  Zapata (2012) dice. “El aprendizaje  
consiste en un cambio de la disposición o capacidad humana, con carácter de relativa 
permanencia y que no es atribuible simplemente al proceso de desarrollo” (p. 7) 
 
Y  Shuell (1991) citado por  Zapata (2012). Lo  define “... un cambio perdurable en la 
conducta o en la capacidad de comportarse de una determinada manera, la cual resulta 
de la práctica o de alguna otra forma de experiencia” (p. 7). 
 
Ambos autores tanto Garné y Shuell,  sostienen también  que el aprendizaje  es un factor 
de adaptación y propio de nuestras experiencias en el transcurso de nuestro proceso de 
existencia. Y este aprendizaje no es permanente, puede cambiar por que aparecen 











Concepción de aprendizaje  
Tenemos a Martínez (2004) señala: 
Los estudios acerca de las concepciones del aprendizaje parte de la 
consideración que,  detrás de las acciones  y/o de las estrategias que emplea el 
aprendiz, existe un cuerpo teórico que se configura a partir de un conjunto de 
supuestos que puede ser concebido un cúmulo de ideas coherentes o  inconexas 
entre sí. (p. 65)  
El autor considera, que la importancia de un marco teórico, es decir ideas, pensamientos 
que deben estar claras y que tengan coherencia entre si. Para tener un aprendizaje mas 
significativo. 
 
Para Säljö, (1979) citado por Martínez (2012)  “plantea que este conjunto de  
|ideas parece determinar las acciones del sujeto para el logro de las metas de            
aprendizaje propuestas”  (p. 65)  
 
Säljö, toma como elemento importante  las ideas, para llegar a un propósito, que el autor 
menciona como meta para llegar a un nuevo aprendizaje.   
 
Aprendizaje de la historia 
 
 Según Dalongeville  (2003) citado  Jaramillo y Pérez (2011) dice. 
 El aprendizaje de conceptos en la Historia se justifica a partir de la ventaja que 
constituye el plantear una situación- problema desde un concepto que a su vez 
 
 
lleva a vincular otros conceptos mediante el uso de estrategias que deben 
garantizar procesos cognitivos que superen el simple discurso y que tengan en 
cuenta la implicación académica de la historia. (p. 52) 
 
Para estos autores, Ponen énfasis en la  importancia de plantear  situaciones para 
generar un problema. Para que buscar  explicaciones, causas, consecuencias y 
consecuencias  de dicha situación creada y todo eso es un producto cognitivo 
que llevara a un nuevo aprendizaje sobre la historia. 
 
 El rol formativo de la historia 
Scalona, E  (2015)  nos dice. 
La Historia fue en 130 años de educación pública una de las portadoras 
privilegiadas de la función de formación del ciudadano en ejercicio de los 
derechos políticos en el marco de un estado unificado y una nación homogénea 
desde el punto de vista de la identidad. Por tanto un eje que permite dar 
respuesta a los interrogantes planteados, debe  necesariamente comenzar por 
indagar qué ocurrió con la concepción de la ciudadanía (p. 3) 
 
Scalona, tiene como un elemento importante que las escuelas son generadora de valores 
para formar los nuevos ciudadanos, que atreves se conocer sus derechos  lograra formar 
una identidad  más firme y   duradera. Por todo ello la educación pública es importante 
 
Según Bases curriculares de Chile (2012)  Señala “Formación del pensamiento  
 
 
histórico: pensar históricamente implica comprender que la experiencia de vivir en 
sociedad está contextualizada en el tiempo; en tanto que seres humanos, nuestra 
existencia se desenvuelve en el devenir de la historia”  (p. 2) 
 
Señalan la importancia del tiempo, como un elemento para entender y comprender el 
pensamiento histórico  que se ha desarrollado en un momento determinado de la 
sociedad y ello hace posible la continuidad  de una identidad social. 
 
Enseñanza de la historia 
 
Salazar (2006) Menciona:. 
 
Es ante todo transferir al alumno el modo de razonar y de construir ese 
conocimiento ; dicho de otra manera, desarrollar simultáneamente habilidades 
básicas del razonamiento histórico –manejo de la temporalidad, causas, cambios, 
continuidad--- con información sobre los hechos históricos y un permanente 




Santisteban (2010) Dice.” La historia es una ciencia social, una construcción social al  
servicio de las personas y de la democracia.”. (p. 35) 
 
Tanto Salazar y Santisteban dan la importancia de la enseñanza de la historia, en ambos 
buscan desarrollar  habilidades que le permitan entender la historia de su sociedad, y 
como un ser social el hombre, busca  conocer  su futuro a través del pasado,  ya que 
como somos  parte de una sociedad  la historia nos dará  sus procesos para entender en 
nuevo momento en el que nos encontramos  y asegurar que nuestros derechos que antes 
 
 
no eran respetados ahora si lo hagan, y tener una sociedad más democrática a través de 
la historia. 
La historia como materia escolar 
En Secretaría de Educación  (2011) dice.. 
La enseñanza de la historia en los programas de estudio de educación secundaria 
(2006) y de educación primaria (2009) contempla el aprendizaje a través de una 
historia formativa, que evite prácticas tradicionalistas —como la memorización 
de nombres y fechas—. La intención es despertar en los niños y los jóvenes de 
educación básica curiosidad por el conocimiento histórico y favorecer el 
desarrollo de habilidades, valores y actitudes que se manifiestan en su vida en 
sociedad. (p.106) 
Se señala la importancia de enseñar historia en los diferentes niveles de educación 
básica, y este proceso es formativo, busca que los estudiantes, avancen , es permanente, 
puede modificarse, se adquieren nuevos conocimientos y de dejan otros. Es decir 
nuevos aprendizajes.  Adquieren habilidades  y valores que aprenden de la historia, para 
lograr una mejor comprensión de la sociedad y su adaptación al mismo. 
Para Pagés (2001) citado Por  Santervás  (2014) señala. 
Los libros de texto actuales tienen que adecuarse a lo que los alumnos del siglo 
XXI deben aprender, es decir, han de tratar contenidos relacionados con las 
necesidades de la sociedad y, al mismo tiempo, ser una herramienta útil para 
formar ciudadanos críticos con conocimientos históricos y sociales que les 
permitan interpretar su mundo y participar en él y, a la vez, comprenderlo, 
 
 
criticarlo y mejorarlo, teniendo consciencia de que existe una realidad cada vez 
más global, diversa y plural en la que existen problemas comunes. (p.22) 
Para este autor, la información que contienen los libros deben ser apropiados  para los 
alumnos de un nuevo siglo. Estos libros  son los que formaran a los nuevos ciudadanos, 
ya que les dará conocimientos  que le permitan cuestionar, afrontar y cambiar la 
sociedad en la que esta, ya que esos conocimientos son parte de su vida diaria y resolver 
sus problemas. 
Explicación histórica 
Schaff  (1982 ) nos dice. “¿Saber por qué? Saber el porqué de los hechos y el  
cómo de este saber, es precisamente aquello en lo que consiste la explicación” (p. 291) 
El autor considera  que la explicación se debe a esas preguntas, el cuestionar sugiere una 
explicación  y  para ello debe buscar  una forma para comprender los hechos y nuestra 
existencia propia. 
 
Según  Marrou,   Citado por Rodríguez (2009) Menciona 
La explicación en Historia es el descubrimiento, la aprehensión, el análisis de 
los mil vínculos que, de forma inextricable, unen entre sí las múltiples facetas de 
la realidad humana, que ligan cada fenómeno a los fenómenos vecinos, y cada 
estado a sus antecedentes inmediatos o lejanos, y también a sus consiguientes» 
(p.01) 
Luego Von (1971) citado  por Carretero 1977. Señala. “La explicación de hechos 
históricos supone tener en cuenta la ocurrencia de uno o más acontecimientos previos, 
los cuales pueden ser considerados como "causas contribuyentes".(p. 65) 
 
 
Tanto Marrou como  Von entienden  que la explicación histórica tiene que ver con 
acontecimientos  y facetas  de las acciones que realizamos, y estas acciones nos 
permitirán entender por que se producen algunos acontecimientos y por  que  otros se 
pueden evitar,  por que nosotros ya vimos los resultados de acciones parecidas 
aparecidas en otra oportunidad.  
 La Causalidad 
Para Hanson, citado por Reguera(1977)  dice.  
No es, pues, una generalización empírica de la ocurrencia repetida  de pares de 
sucesos asimétricos, propincuos y contiguos, sino la comprensión de la 
estructura teórica de un fenómeno natural ~. Es una reconstrucción teórica de un 
acontecimiento, una explicación «cargada de teoría» (p. 336) 
 
El autor busca entender que es la causalidad y nos dice que para ello es necesario la 
comprensión  teórica, de los fenómenos naturales y con ello entender la causalidad 
 
¿Por qué formar el pensamiento histórico? 
Santisteban (2010) sostiene. 
Con la intención de dotar al alumnado de una serie de instrumentos de análisis, 
de comprensión o de interpretación, que le permitan abordar el estudio de la 
historia con autonomía y construir su propia representación del pasado, al 
mismo tiempo que pueda ser Capaz de contextualizar o juzgar los hechos 
históricos, consciente de la distancia que los separa del presente.  (p. 35) 
 
 
Santisteban entiende la importancia de entender y el de interpretar  la historia, con una 
independencia que le permita construir su pasado y también  en hacer un juicio de los 
hechos que se han producido en el pasado y como han influenciado en el presente. 
 
Martineau, (1999) citado por Pagès (2009) Dice.  
El pensamiento histórico es pues una actitud que, a propósito de un objeto (el 
pasado) y a partir de datos específicos (las evidencias de este pasado) pone en 
marcha y orienta el razonamiento sobre un cierto modo hasta la producción de 
una representación de este pasado (una interpretación), utilizando un lenguaje 
apropiado.(p. 6) 
El autor sostiene que el pensamiento histórico, tiene como elemento esencial conocer el 
pasado y luego se inicia el razonamiento para comprender e interpretar su pasado. 
Tenemos  en  Bases Curriculares (2013) Nos dice: 
Es esencial que comprenda su pasado y la relación que este tiene con su vida 
diaria, con su identidad y con su entorno. De ahí que resulta fundamental que los 
estudiantes logren desarrollar el pensamiento histórico, es decir, que 
comprendan que la experiencia de vivir en sociedad está contextualizada en el 
tiempo, y que en tanto seres humanos, nuestra existencia se desenvuelve en el 
devenir de la historia (p. 196). 
El pasado se convierte en el centro, para desarrollar nuestro pensamiento histórico, y es 
necesario para  entender y comprender a nuestra sociedad, para que sea nuestra guía 
para comprender lo que el futuro nos espera. 
 Fuentes históricas 
 
 
Santisteban (2010) nos dice. 
Las fuentes históricas tienen una estructura informativa que va desde la simple 
descripción del contenido o de lo que se observa, hasta inferencias cada vez más 
complejas y, si es necesario, a la comparación con otras fuentes. En las fuentes 
existen informaciones explícitas que el alumnado puede deducir con facilidad e 
informaciones implícitas –o silencios–, que requieren del análisis detenido del 
contexto. (p. 51) 
 
El autor le da importancia a las fuentes, en la información que puede  darnos, en la 
medida que lo comprendemos u observamos, y también en lo que interpretamos. Los 
alumnos deben ser capaces de utilizar estas fuentes para poder realizar análisis más 
profundas para entender a la sociedad actual. 
 
 El tiempo histórico 
 
Portal Académico ( 2017)  nos dice.   
El tiempo histórico es el movimiento de la sociedad, de lo   humano, de los 
acontecimientos del hombre. Es un tiempo que se percibe pero no se ve, ni se toca. 
Es una construcción mental y subjetiva que los historiadores desarrollan a partir de 
sus investigaciones e interpretaciones. (p. 1) 
 
Este concepto tiene como elemento principal al tiempo  en la cual la sociedad de hoy ha 
pasado, y que es aprovechado por los historiadores  para revisar e investigar y realizar 





Koselleck, (1993) citado por (Pagès y Santisteban,( 2009) Nos dice. “Quien pretende 
hacerse una idea corriente del tiempo histórico ha de prestar atención a las arrugas de un 
anciano o a las cicatrices en las que está presente un destino de la vida pasada” (p. 283) 
El autor  nos dice metafóricamente, que el tiempo deja huellas, y muestras más huellas 
deje es más grande su pasado, y nos muestra como fue su vida  o como ha trascurrido 
ese tiempo pasado y como se refleja en la actualidad. 
 
 Tiempo cronológico 
Gonzales (2002) citado por Blanco (2007)  dice. “Como el cambio de vida y de las 
instituciones a través del tiempo, de todo lo que supone el devenir humano, de sus 
ritmos diversos, de sus procesos cambiantes”. (p.86) 
Para Pagés(1989) citado Blanco (2007)   Menciona.  “El domino de la cronología 
permite orientarse en el tiempo y proporciona una habilidad importante para calcular las 
duraciones, situar  los hechos, relacionarlos o capturarlos.  Es el soporte del tiempo 
histórico”.(p. 85) 
Tanto Gonzales como Pagés entienden que el tiempo es un elemento principal de la 
cronología, para  poder calcular sus etapas y con ellos los hechos que se producían y 
darle a los hechos más significativos una forma de determinar su cronología a partir  de  





Zafra,  Hornos Y  Castro  (2003) Dice. Dícese de lo que se hace u ocurre al mismo 
tiempo que otra cosa. (p.86) 
 
Interpreta  los autores que lo importante es el hecho  que se produce algo en un sitio 
pero al mismo tiempo se da en otro lugar un acontecimiento diferente. 
   
 Ritmo histórico 
Tiempo Histórico (2017) dice. Si el ritmo temporal en la historia se acelera, o si fluye 
con continuidad o cíclicamente, ha sido propuesto de forma paralela al concepto 
de progreso (p.1) 
El autor  considera que los ritmos históricos  tienen varios  elementos, que pueden ser 
rápidos, o continuos  y también se repiten, por ellos lo veo como semejanza al la idea de 
progreso, que puede tener los mismo elementos que los ritmos. 
 Conceptos de evaluación 
Para Hancones (2005) citado por Castillo y Cabrerizo (2009)  Menciona. 
Se trata de un «Proceso por medio del cual los profesores buscan y usan 
información procedente de diversas fuentes para llegar a un juicio de valor sobre 
el alumno o sistema de enseñanza en general o sobre alguna faceta particular del 
mismo». (p.7) 
Considera que los docentes lo utilizan  para recabar información  y luego procesarla 
para dar  tener una idea del avance del proceso de enseñanza – aprendizaje, si  los 
 
 
alumnos han comprendido el aprendizaje esperado y si fuera el caso que no, buscar las 
soluciones  a través de un análisis de las evaluaciones.  
Según Serpa  (2008) citado por Castillo y Cabrerizo (2009)  dice. “La evaluación es un 
seguimiento continuo y sistemático que se le hace para identificar los logros y las 
dificultades presentadas en el proceso y poder tomar decisiones que lleven a un 
mejoramiento de la calidad educativa» (p.7) 
Considera que la evaluación debe ser permanente, y que busca como elementos 
importantes los logros y las dificultades, para hacer un análisis  y luego mejorar  las 
evaluaciones con los datos conocidos  
 
Tipos de evaluación 
 
No existe un consenso para determinar los tipos de evaluación,  así que  Mencionáremos 
algunos autores que dan su lista de tipos de evaluación. 
Reátegui & Arakaki & Flores(1998) citado por Raygada (2014) nos dice. “Al hablar de 
tipos de evaluación, tomaremos como referencia a, quienes plantean dimensiones y 
modalidades al presentarnos su tipología de evaluación. Usaremos su planteamiento 
para describir cada tipo de evaluación” (p.29) 
Tabla. 1 Dimensiones y Modalidades de Evaluación 
Dimensión general / Criterios Modalidades de evaluación / Tipos 
Contenido 1. De proceso / de producto 2. Global / 
focal 3. Explicita / implícita 
Referencia 4. Estándar / de criterios 5. Formal / 
informal 6. Cognitiva / afectiva 
 
 
Modalidad 7. Cualitativa / cuantitativa 8. Interna / 
externa 9. De impacto / sistemática 
Temporalidad 10. Sumativa / formativa 11. De entrada / 
de salida 12. Continua / periódica 
. Fuente: Tomado de Reátegui & Arakaki & Flores. (1998,). 
 
Según   Díaz, F. Y Barriga, A. (2002)     
 
(p.397) 
Como podemos observar, no hay un criterio único para clasificar los tipos de 
evaluaciones, pero pueden coincidir  en algunos términos. Es decir no hay un tipo de 






 Instrumentos de evaluación 
Según, .Morocho (2011) Lo define “Como la herramienta o máquina para cierto trabajo, 
documento legal y público (utensilio, aparato, artefacto, escritura, testamento)….”(p.28) 
 
 Y Castillo (2003) citado por Zuñiga y Cardenas (2014) dice. “En materia educativa, 
aquella recolección se realiza principalmente a través de instrumentos de evaluación, 
que pueden ser definidos como todo aquello que permite obtener información respecto a 
la adquisición y grado de logro de un aprendizaje de los estudiantes” (p.59) 
 
Ambos autores consideran que los instrumentos  ayudan a  la recolección de 
información  para construir instrumentos de  evaluación más precisos y poder medir de 
forma eficiente el aprendizaje de los estudiantes. 
 
 Enfoque del Área De Historia, Geografía Y Economía 
 
Según Informes para docentes (2016). Menciona. 
Uno de los objetivos del sistema educativo nacional es la formación de 
ciudadanos que participen y contribuyan a la construcción de una sociedad 
democrática e inclusiva, armonizando la búsqueda de su bienestar personal con 
la búsqueda del bienestar de la sociedad. Atendiendo a esto, el actual enfoque de 







(p.8) Figura 2. 
 
 
Competencia de historia 
 
Según  Rutas de Aprendizaje (2015)  
Construye interpretaciones históricas”. Comprender que somos producto de un 
pasado pero, a la vez, que estamos construyendo, desde el presente, nuestro 
futuro; y construir interpretaciones de los procesos históricos y sus 
consecuencias. Entender de dónde venimos y hacia dónde vamos nos ayudará a 







Según  Rutas de Aprendizaje (2015)  Las capacidades de historia (p.14) 
Tabla 2. Capacidades de historia 
Capacidad   Interpreta críticamente fuentes diversas 
 
Capacidad Comprende el tiempo histórico y emplea 
categorías temporales 
 
Capacidad Elabora explicaciones históricas reconociendo 















































3.2.   Identificación de la variable. 
         Construye interpretaciones históricas 
3.3  Descripción de variables 
 
Según Hernández (2010) “Una variable es una propiedad que puede fluctuar y cuya 
variación es susceptible de medirse u observarse. Ejemplos de variables son el género, 
la motivación intrínseca hacia el trabajo, el atractivo físico, el aprendizaje de 
conceptos… “(p. 93) 
Como menciona el autor, la variable  puede  medirse  y también es observado y pueden 
ser de diferentes  tomados de diferentes aspecto, es decir que se puede medir. 
También  nos dice Kerlinger, F. (1988). Lo siguiente. “Se puede decir que una variable 
es una propiedad que adquiere distintos valores. Diciendo esto en forma redundante, una 
variable es algo que varía. Aun cuando esta forma de hablar proporciona una noción 
intuitiva de lo que son las variables” . (p.31) 
El autor pone énfasis en que la variable tiene  una variedad de valores  y por ellos 
mismo puede  cambiar, pero no quita su papel de adquirir  diferentes valores. Es una 
variable. 
3.3.1.  Descripción de la competencia 
Según Vasco (2003) citado por  tobón (2005 ) dice. 
Una competencia es una capacidad para el desempeño de tareas relativamente  
nuevas, en el sentido deqeu son distintas a las tareas de rutina que se hicieronb 





Según el Minedu (2016), “La competencia se define como la facultad que tiene una 
persona de combinar un conjunto de capacidades a fin de lograr un propósito específico 
en una situación determinada, actuando de manera pertinente y con sentido ético” 
(p.21). 
3.2.2.  La variable es : Construye interpretaciones históricas 
Según el Minedu (2016) . 
Considera. El estudiante sustenta una posición crítica sobre hechos y  procesos 
históricos que ayuden a comprender el  siglo XXI y sus desafíos,   articulando el 
uso de distintas fuentes, la comprensión de los cambios, permanencias,      
simultaneidades y secuencias temporales y la explicación de las múltiples causas 
y consecuencias de estos. Supone reconocerse como sujeto histórico, es decir, 
como protagonista de los procesos históricos y, como tal, producto de un pasado, 
pero que, a la vez, está construyendo su futuro. Esta competencia implica la 
combinación de las siguientes capacidades: (p. 59) 


















Niveles y Rangos para las 
Dimensiones 






- Reconoce diversas fuentes de 
información válidas para 








Logro destacado   (18-20) 
Logro                   (14-17) 
Proceso                 (11-13) 
Inicio                    (0-10) 
 
Logro destacado   (18-20) 
Logro                   (14-17) 
Proceso                 (11-13) 
Inicio                    (0-10) 
 
Comprende  el tiempo 
histórico y emplea 
categorías   temporales 
 
- Explica los cambios y 
permanencias entre el pasado 
histórico, y organiza las 
secuencias históricas según su 
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Proceso                 (11-13) 







- Relaciona hechos o procesos 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TÍTULO: Logro de la competencia de historia en la temática de la guerra del Pacifico en los estudiantes de 4.to año  de secundaria de la Institución Educativa Privada “Santa María 
Josefa Rossello”. Surquillo – 2017. 
Problema Objetivos Metodología Población y Muestra 
Técnicas  e Instrumentos 
Problema General. 
¿Cuál es el nivel de logro de la competencia de 
historia en la temática de la guerra del Pacífico 
en los estudiantes  de 4 to de secundaria de la 
Institución Educativa Particular “Santa María 
Josefa Rossello”, Surquillo. 2017? 
Problemas Específicos: 
¿Qué nivel de logro tienen respecto a 
interpretar fuentes históricas para explicar la 
guerra del Pacífico en los estudiantes de 4 to de 
secundaria de la Institución Educativa Particular 
“Santa María Josefa Rossello”, Surquillo. 2017? 
¿Cuál nivel de logro de las categorías 
temporales para explicar los procesos históricos 
de la guerra del Pacífico en los estudiantes de 4 
to de secundaria de la Institución Educativa 
Particular “Santa María Josefa Rossello”, 
Surquillo. 2017? 
 ¿Cuál es el nivel de logro de explicaciones 
históricas para explicar los procesos históricos 
de la guerra del Pacífico en los estudiantes de 4 
to de secundaria de la Institución Educativa 
Particular “Santa María Josefa Rossello”, 
Surquillo.  2017? 
Objetivo General 
Determinar los niveles de logro de la competencia 
de historia alcanzados de la temática de la guerra 
del Pacífico por los estudiantes del 4to de 
secundaria de la Institución Educativa Particular 
“Santa María Josefa Rossello” de Surquillo. 2017 
Objetivos específicos 
Determinar el nivel de logro de interpretación de 
fuentes para explicar los procesos históricos que se 
suscitaron en la guerra del Pacífico  de los 
estudiantes del 4to de secundaria de la Institución 
Educativa Particular “Santa María Josefa Rossello”  
Surquillo. 2017. 
Determinar el nivel de logro de las categorías 
temporales que utilizan para explicar los procesos 
históricos de la guerra del Pacífico los estudiantes  
del 4to de secundaria de la Institución Educativa 
Particular “Santa María Josefa Rossello” Surquillo. 
2017 
Determinar el nivel de logro de las explicaciones 
históricas para explicar procesos históricos de la guerra 
del Pacífico los estudiantes del 4to cuarto de  grado de 
secundaria de la Institución Educativa Particular “Santa 










Esquema de   diseño 
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La población estará 
constituida por 60 
estudiantes del cuarto 
grado de educación 
Secundaria de la 
Institución Educativa 
Particular “Santa María 
Josefa Rossello”  
Surquillo. 2017. 
Muestra. 
60 estudiantes del 
cuarto grado de 
educación Secundaria 
de la Institución 
Educativa Particular 
“Santa María Josefa 










































4.1. Alcance de la investigación  
4.2. Enfoque cuantitativo  
Hernández, Fernández y Bautista Hernández (2010)  Dice. “Usa la recolección 
de datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis 
estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías”. (p.4) 
Diseño de investigación 
Este estudio utilizó el diseño de investigación no experimental, ya que no se ha 
manipulado la variable. Asimismo, se medirá de manera transversal puesto que se 
recolectó los datos en un solo momento (Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p. 
238). Su esquema es el siguiente:  
 
En esta investigación, no es experimental  y los datos se han recolectado de una 




EL DIAGRAMA PUEDE `RESENTARSE DE LA SIGUIENTE MANERA 
Dónde:  
M : es la muestra  





4.3. Población, muestra y muestreo 
Población 
Según Hernández, et. al. (2010, p. 235), “la población es el conjunto de todos los casos 
que concuerdan con una serie de especificaciones [...] Las poblaciones deben situarse 
claramente en torno a sus características de contenido, de lugar y en el tiempo”.  
 
 La población está constituida por 60 estudiantes del cuarto  grado de educación 
secundaria de la Institución Educativa Santa María Josefa Rossello, Surquillo, 2017. 
 
Tabla 5  
Detalle de población estudiantes 
              4  grado de secundaria Total  
A B   
29 31  60 
 Fuente: Nómina de matrícula 2017 
 
Muestra 
La muestra estará constituida por 60 estudiantes del cuarto  grado de educación 




Muestreo: Censal no probabilístico 
4.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnica: encuesta 
Todas las formas posibles de que se vale el investigador para obtener la información 
necesaria en el proceso investigativo. Hace relación al procedimiento, condiciones y 
lugar de recolección de datos, dependiendo de las distintas fuentes de información tanto 
primaria como secundaria. (Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p. 238). 
 
La investigación, se aplica la técnica de la encuesta por muestreo, porque recogeremos 
la información de una parte de la población, es decir  la muestra. Esta información  es 
solo una parte de la población, es decir, del grupo de muestra. Que se obtendrá  
utilizando  la aplicación de un instrumento de evaluación permanente con los 
indicadores de.  Reconocer diversas fuentes de información válidas para descubrir 
hechos o procesos históricos. Explica los cambios y permanencias entre el pasado 
histórico, y organiza las secuencias históricas según su orden en el tiempo y Relaciona 




 El cuestionario que correspondiente a la técnica de encuesta. Según Carrasco 
(2013, p.318), los cuestionarios consisten en presentar a los encuestados unas hojas 
conteniendo una serie ordenada y coherente de preguntas formuladas, con claridad, 
precisión y objetividad, para que sean resueltas de igual modo. En esta investigación se 
utilizara  una prueba  de conocimiento que tiene por objetivo  medir el logro de la 
 
 
competencia de historia  alcanzado  por los  estudiantes con peguntas dicotómicas,  
como base  
4.4. Validación y confiabilidad del instrumento  
De la validez 
La validez es definida por Hernández, et al (2010, p.210) como “el grado que un 
instrumento realmente mide la variable que pretende medir”. Dicho esto, se procedió a 
validar el instrumento a través de juicio de experto. Los   instrumentos, fueron validados 
por un experto en el tema o temático y un metodólogo,  como se visualiza en la tabla 4.  
 
Tabla 6  
Promedio numérico de calificación del instrumento de la validez de contenido a través 
de juicio de expertos 
n.º EXPERTO CALIFICACIÓN  ESPECIALIDAD 
Experto 1 Montalbo Cobos, Gilbert Aplicable Metodólogo  
Experto 2 Alania Ambrosio, Marlilu Aplicable Temática 




Se tomó una prueba piloto a 15 estudiantes del  cuarto  grado de educación secundaria 
de la Institución Educativa Santa María Josefa Rossello, Surquillo, 2017.  KR-20 que 
arrojo una fuerte confiabilidad 0.7145. Por ende los 20 ítems del instrumento midieron 




El criterio de confiabilidad del instrumento, se determina en la presente investigación, 
por el coeficiente de Richardson Kuder (KR-20), l cálculo del Coeficiente de 
Confiabilidad para datos dicotómicos (instrumentos con respuestas cerradas SI o NO) se 
realiza utilizando Kuder-Richardson (KR-20) utilizando una hoja de cálculo 
Morales (2016) 
 





   Kr20        = 0.738 
    
Dónde: 
 K= Números de preguntas 
 P= Número de persona con acierto 
 Q= Número de personas con error 
 St2= Valor de varianza 
La escala de valores que determina la confiablidad está dada por los siguientes valores. 
 
 
Criterio de confiabilidad valores. 
 
No es confiable -1 a 0 
Baja confiabilidad 0.01 a 0. 49 
Moderada confiabilidad 0.5 a 0.75 
Fuerte confiabilidad 0.76 a 0.89 
Alta confiabilidad 0.9 a 1 
 
Tabla 7  
Confiabilidad del instrumento  CONSTRUYE INTERPRETACIONES HISTÓRICAS 





N SON LOS ITENS O PREGUNTAS 
De la tabla 5, se observa que el grado de confiabilidad del instrumento  construcción de 
interpretaciones históricas  es de .0.738  respectivamente, lo que significa que el 
instrumento presenta una moderada  confiabilidad, lo que evidencia que las preguntas 
del cuestionario contribuyeron de manera significativa a definir el resultado. 
 
 
4.5. Métodos de análisis e interpretación de datos 
Concluida la etapa de recolección de información, se  interpretaron los datos utilizando 
el paquete  estadístico resolución de problemas SPSS, versión 22. Asimismo, se analizó 
la variable de estudio haciendo uso de la estadística descriptiva. Finalmente, los 






































5.1.  Descripción de los resultados 
5.1.1. Interpreta críticamente fuentes diversas. 
A continuación, se presenta los resultados estadísticos de la aplicación de encuesta de 
interpreta críticamente fuentes diversas, en los estudiantes del  cuarto  grado de 
educación secundaria de la Institución Educativa Santa María Josefa Rossello, 
Surquillo, 2017 . 
Tabla 8 
Distribución de  frecuencia de interpreta críticamente fuentes diversas, en los 
estudiantes del  cuarto  grado de educación Secundaria. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Inicio 49 81,7 
Proceso 7 11,7 
Logro 4 6,7 
Total 60 100,0 
Nota: Base de datos 




Figura 3. Niveles de interpreta críticamente fuentes diversas, en los estudiantes del  
cuarto  grado de educación Secundaria. 
 
En la Tabla 8 y figura 3, Al hacer una revisión global de esta gráfica, se deduce que la 
dimensión,  interpreta críticamente fuentes diversas, está estructurada  con los siguientes 
resultados. El nivel de logro fue alcanzado, por solo el 6,7%(4) estudiantes del  cuarto  
grado educación Secundaria, el nivel de proceso fue de  11,7%(7) y el nivel de inicio es 
de 81,7%(49). Esto indica, que la mayoría de los estudiantes no ha logrado la capacidad 
de interpretar críticamente fuentes diversas.  
 
5.1.2. Comprende el tiempo histórico y emplea categorías temporales. 
A continuación, se presenta los resultados estadísticos de la aplicación de encuesta de 
comprende el tiempo histórico y emplea categorías temporales, en los estudiantes del  
cuarto  grado de educación secundaria de la Institución Educativa Santa María Josefa 
Rossello, Surquillo, 2017. 
Tabla 9 
Distribución de  frecuencia de comprende el tiempo histórico y emplea categorías 
temporales, en los estudiantes del  cuarto  grado de educación Secundaria. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Inicio 59 98,3 
Logro 1 1,7 
Total 60 100,0 
Nota: Base de datos 
 
 





Figura 4. Niveles de comprende el tiempo histórico y emplea categorías temporales, en 
los estudiantes del  cuarto  grado de educación Secundaria. 
 
En la Tabla 9 y figura 4, Al hacer una revisión global de esta gráfica, se deduce que la 
dimensión,  está estructurada  con los siguientes conclusiones. El nivel de logro fue 
alcanzado, por solo el 1,7%(1) estudiante del  cuarto  grado educación Secundaria y el 
nivel de inicio es de 98,3%(59). Esto indica, que casi en su totalidad  de los estudiantes 
no ha logrado la capacidad.  
 
5.1.3. Elabora explicaciones históricas reconociendo la relevancia de determinados 
procesos. 
A continuación, se dan  los resultados estadísticos de la aplicación de encuesta de 




Distribución de  frecuencia de Elabora explicaciones históricas reconociendo la 
relevancia de determinados procesos. en los estudiantes del  cuarto  grado de 
educación Secundaria. 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Inicio 47 78,3 
Proceso 11 18,3 
Logro 2 3,3 
Total 60 100,0 
Nota: Base de datos 
ELABORA EXPLICACIONES HISTÓRICAS RECONOCIENDO LA 
RELEVANCIA DE DETERMINADOS PROCESOS. 
 
Figura 5. Elabora explicaciones históricas reconociendo la relevancia de determinados 
procesos en los estudiantes del  cuarto  grado de educación Secundaria. 
 
En la Tabla 10 y figura 5, Al hacer una revisión global de esta gráfica, se deduce que la 
dimensión,  está estructurada  con los siguientes resultados. El nivel de logro fue 
alcanzado, por solo el 3,3%(2), el nivel de proceso fue de  18,3%(11) y el nivel de inicio 
 
 
es de 78,3%(47). Esto indica, que la mayoría de los estudiantes no ha logrado la 
capacidad.  
 
5.1.4.         Construye interpretaciones históricas. 
A continuación, se presenta los resultados estadísticos de la aplicación de encuesta de         
Construye interpretaciones históricas.. 
Tabla 11 
Distribución de  frecuencia de Construye interpretaciones históricas, en los estudiantes 
del  cuarto  grado de educación Secundaria. 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Inicio 58 96,7 
Proceso 2 3,3 
Total 60 100,0 
Nota: Base de datos 




Figura 6. Niveles de Construye interpretaciones históricas, en los estudiantes del  cuarto  
grado de educación Secundaria. 
 
En la Tabla 11 y figura 6, Al hacer una revisión global de esta gráfica, se deduce que la 
variable, Construye interpretaciones históricas, está estructurada  con los siguientes 
resultados. El nivel de proceso fue alcanzado, por solo el 3,3%(2) estudiante del  cuarto  
grado educación Secundaria y el nivel de inicio es de 96,7%(58). Esto indica, que casi 
en su totalidad  de los estudiantes no ha logrado la competencia de Construye 












































Discusión de resultado 
 
Los resultados obtenidos en esta investigación, para medir el logro de la competencia de 
historia,  luego de aplicar el cuestionario requerido a los estudiantes del 4to grado de 
secundaria  de la Institución Educativa  Privada. Santa María Josefa Rossello. De 
Surquilo. 2017. 
 
Por lo escrito al inicio,  se contrasta con el trabajo de Siccha (2015) que entre sus 
resultados  que la evaluación sigue siendo cuantitativa, no dominan los términos propios  
de la competencia de historia. Lo que lamentablemente se refleja, en  el procesos de 
enseñanza -aprendizaje que no ayuda significativamente al objetivo de  alcanzar el logro 
de dominar o desarrollar la competencia. 
Es decir, en esta etapa de desarrollar competencias y capacidades,  revelan que aún, en 
este periodo de tiempo, podemos determinar que la evaluación sigue siendo tradicional, 
donde  los instrumentos  de evaluación siguen con ese mismo método, dejando de lado, 
las propias de la competencia. Donde  el aprender  a memorizar aún tiene su base 
principal. Donde el estudiante no desarrolla  la competencia ni las capacidades de 
historia. Por ello, al tener una evaluación, en el caso, de pedirle  una interpretación de 
un hecho histórico, no pueden realizarlo y si lo hacen, les falta reforzar su opinión  con 
pruebas  que le ayuden a sustentar sus ideas. 
 
Por otro lado tenemos lo realizado por Fernández y Pezo (2013) se puede ver, en los 
resultados lo siguientes, que  el manejo  de la competencia los resultados son muy 
 
 
preocupantes, que el porcentaje de estudiantes que no lograron  dominar la competencia 
es lamentablemente significativo, y que encada capacidad se repita, que los estudiantes 
estén en el nivel de inicio  de la competencia. Que indica claramente que no se ha 
trabajado  de manera eficiente la competencia de historia. A la luz de los resultados del 
cuestionario confeccionado para dicho fin. Que son los siguientes en nuestra 
investigación. Construye interpretaciones históricas, está estructurada  con los 
siguientes resultados. El nivel de proceso fue alcanzado, por solo el 3,3%(2) estudiante 
del  cuarto  grado educación Secundaria y el nivel de inicio es de 96,7%(58). Esto 
indica, que casi en su totalidad  de los estudiantes no ha logrado la competencia de 
Construye interpretaciones históricas.  
 
Tenemos también  el trabajo de Zambrano (2011. De esta investigación podemos tomar 
en cuenta que  cuando existe una inteligencia  emocional  se logra resultados 
satisfactorios, pero me refiero a ello, en que si el proceso de aprendizaje se  muestra 
todos los medios, herramientas e instrumentos de la competencia el  estudiante tiene un 
mejor enfoque, una mayor capacidad de análisis, capaz de lograr interpretar, analizar y 
argumentar una posición en el caso de  referirse a un hecho histórico o de un 
acontecimiento  importante. Por ende una mejor comprensión del área. Porque manejara 
de manera más clara cualquier tipo de evaluación. Si ello se diera los resultados de esta 
investigación, los  resultados serían completamente diferentes  a lo obtenidos en la 
presente investigación 
 
Además  el trabajo de Trigueros Cano (2016) , en el cual,  las evaluaciones son el 
instrumento más importante para medir el logro de la competencia de los estudiantes , 
 
 
es decir el estudiante cree que todo se base en evaluaciones, no en otros tipos de trabajo. 
Es decir el estudiante  solo busca memorizar ya que eso le piden, pero si le cambian la 
preguntar por el proceso cognitivo de analizar, o argumentar o interpretar los resultados 
suele ser muy negativos.  Este estudio coincide, en sus resultados,  que un mínimo 
porcentaje de estudiantes logra comprender  la competencia de historia,  y se refleja en 
los resultados obtenidos, que son negativos, el problema no radica en los estudiantes, ni 
la dificultad del área, sino en la forma como se enfoca  en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. Que los docentes aplican en el aula, donde los estudiantes tienen  gran 
dificultad para asimilarlos y comprenderlos. 
 
 En este caso,  el trabajo de investigación de Monteagudo (2014) es muy interesante al 
hacer el contraste  con esta investigación, ya en una de sus conclusiones, en cuanto a lo  
que lo que se enseña,  a los estudiantes son las fechas, datos, conceptos mas no, en  la 
forma de búscalos , ni procesarlos  y menos emplearlos  en el  desarrollo a competencia. 
En donde se repite, como en trabajos anteriores que  la memoria se convierte en el 
principal factor del proceso de aprendizaje, cuando debería ser el desarrollo de la 
competencia. Por ello los resultados  mostrados en esta investigación, basta con cambiar 
los preguntas por interpretar un hecho histórico, lleva a la equivocación de la gran 
mayoría de los estudiantes. 
 
Finalmente tenemos a Arenas. A (2009) que entiende que las estrategias y actividades  
son las que más ayudan a la realización y desarrollo de la competencia de historia.  Que 
de esta manera se puede desarrollar mejores aprendizajes significativos. 
 
 
 La investigación de Arenas, muestra que los docentes al aplicar los medios, 
instrumentos y herramientas propias de  la competencia, esta puede ser  muy compleja 
´para los estudiantes, si antes no se ha trabajado en la clase. Y un dato que es importante 
mencionar es el peso de frustración del estudiante por no entender la competencia, si 
bien la competencia y el docente deben estar en sintonía, pero cuando no se logra esto al 
no comprender o desarrollar la competencia, el docente  se frustra en su trabajo.  Y que 
al comprarlos con nuestra investigación los resultados son muy frustrantes, debido  a los 
resultados negativos que arrojan los instrumentos empleados para dicho fin 
 
 
De Esta manera se puede apreciar, que trabajar el área de Historia, Geografía y 
Economía, se necesita entender bien el trabajo por competencias, olvidando el proceso 
de memorizar datos o conceptos, cuando en realidad es hacer que nuestros estudiantes 
tengan un proceso cognitivo elevado, que puedan resolver problemas que se presentan 
en su vida diaria, y con el aporte de esta área,  que debe ser aplicado a la vida diaria de 
los estudiantes. Con una buena  sesión de aprendizaje, los resultados serán muy 












Primera: Sobre el objetivo general: Determinar los niveles de logro de la  
       competencia de historia alcanzados de  la temática de la guerra del Pacífico  
                  por los estudiantes del 4to de secundaria de la Institución Educativa 
                  Particular “Santa María Josefa    Rossello”  Surquillo.2017.  Los  
                  resultados. El nivel de proceso fue  alcanzado, por solo el ,3%(2) y el nivel  
       de inicio  es de 96,7%(58). Esto indica, que casi en su   totalidad  de los  
      estudiantes no  ha logrado la competencia de Construye   interpretaciones  
                 históricas. 
 
Segunda:   En cuanto al primer objetivo específico Determinar el nivel de logro de  
        Interpretación de fuentes para explicar los  procesos históricos que se  
        suscitaron en la guerra del Pacífico  de los  estudiantes del 4to de  
                  secundaria de la Institución Educativa Particular  “Santa María Josefa  
                  Rossello”  Surquillo. 2017. El nivel de logro fue   alcanzado, por solo el  
                  6,7%(4) , el nivel de  proceso fue de  11,7%(7) y el nivel de inicio es de   
     81,7%(49). Esto indica,   que  el más alto porcentaje de estudiantes no ha  




Tercera: En relación con  Determinar el nivel de logro de las categorías temporales que  
      utilizan para    explicar los procesos históricos de la guerra del Pacífico los  
                 estudiantes  del  4to de secundaria de la Institución Educativa Particular  
 
 
                “Santa María Josefa   Rossello” Surquillo. 2017.  Con los resultados de. El  
                 nivel de logro fue   alcanzado, por solo el 1,7%(1) y el nivel de inicio es de  
98,3%(59). Esto  indica, que casi en su   totalidad  de los estudiantes no ha       
logrado la capacidad de  comprender el   tiempo histórico y emplea categorías  
                 temporales. 
 
 
Cuarto:  Y en cuanto a Determinar el nivel de logro de las explicaciones históricas para  
     explicar   procesos históricos de la guerra del Pacífico los estudiantes del 4to  
               cuarto de  grado de secundaria de la Institución Educativa Particular “Santa  
               María Josefa   Rossello” Surquillo. 2017. De los resultados . El nivel de logro  
               fue alcanzado,  por solo el 3,3%(2) , el  nivel de proceso fue de  18,3%(11) y  
    el  nivel de inicio es de  78,3%(47). Esto   indica, que la mayoría de los  
    estudiantes no ha logrado la capacidad de elabora   explicaciones históricas  












Primera. Reforzar  los programas de capacitación docente,  del ministerio de educación 
poniendo énfasis  en estrategias, herramientas  y recursos para potenciar la 
competencia de historia y sus capacidades, para obtener mejores resultados  
del proceso enseñanza-aprendizaje de nuestros estudiantes. 
  
Segunda. Difundir los resultados de esta investigación, para ser tomados en cuenta, 
para  determinar el logro de la competencia de historia y sus dimensiones, 
para contrastar resultados con otras instituciones educativas, tanto privadas 
como estatales. Y corregir lo que sea necesario. 
. 
 
Tercera.  Ampliar el estudio de esta investigación, que seguramente aportaran nuevos 
puntos de vista, nuevas estrategias y sobre todo buscan soluciones que 
permitan a los estudiantes, entender, comprender y trabajar más con las 
competencias de historia en el nivel secundaria. 
 
 
Cuarta.    Que el currículo nacional, no se centre mucho en los contenidos, que no sean 
tan cargados, que no permiten al docente, buscar  trabajar con las 
competencias, sino a cumplir con los contenidos que están  determinados 
por el ministerio y que los lleva a solo tener el modelo tradicional y que 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TÍTULO:Logro de la competencia de historia en la temática de la guerra del Pacifico en los estudiantes de 4.to año  de secundaria de la Institución Educativa Privada “Santa María 
Josefa Rossello”. Surquillo - 2017 
Problema Objetivos Metodología Población y Muestra 
Técnicas  e Instrumentos 
Problema General. 
¿Cuál es el nivel de logro de la competencia de historia 
en la temática de la guerra del Pacífico en los 
estudiantes  de 4 to de secundaria de la Institución 
Educativa Particular “Santa María Josefa Rossello”, 
Surquillo. 2017? 
Problemas Específicos: 
¿Qué nivel de logro tienen respecto a interpretar 
fuentes históricas para explicar la guerra del Pacífico en 
los estudiantes de 4 to de secundaria de la Institución 
Educativa Particular “Santa María Josefa Rossello”, 
Surquillo. 2017? 
¿Cuál nivel de logro de las categorías temporales para 
explicar los procesos históricos de la guerra del Pacífico 
en los estudiantes de 4 to de secundaria de la Institución 
Educativa Particular “Santa María Josefa Rossello”, 
Surquillo. 2017? 
 ¿Cuál es el nivel de logro de explicaciones históricas 
para explicar los procesos históricos de la guerra del 
Pacífico en los estudiantes de 4 to de secundaria de la 
Institución Educativa Particular “Santa María Josefa 
Rossello”, Surquillo.  2017? 
Objetivo General 
Determinar los niveles de logro de la competencia de historia 
alcanzados de la temática de la guerra del Pacífico por los 
estudiantes del 4to de secundaria de la Institución Educativa 
Particular “Santa María Josefa Rossello” de Surquillo. 2017 
Objetivos específicos 
Determinar el nivel de logro de interpretación de fuentes 
para explicar los procesos históricos que se suscitaron en la 
guerra del Pacífico  de los estudiantes del 4to de secundaria 
de la Institución Educativa Particular “Santa María Josefa 
Rossello”  Surquillo. 2017. 
Determinar el nivel de logro de las categorías temporales que 
utilizan para explicar los procesos históricos de la guerra del 
Pacífico los estudiantes  del 4to de secundaria de la 
Institución Educativa Particular “Santa María Josefa Rossello” 
Surquillo. 2017 
Determinar el nivel de logro de las explicaciones históricas 
para explicar procesos históricos de la guerra del Pacífico los 
estudiantes del 4to cuarto de  grado de secundaria de la 
Institución Educativa Particular “Santa María Josefa Rossello” 












Esquema de   diseño 
          
  M  -------  O 
Donde. 
 M: muestra de la población. 
O: información recogida. 
 
Población.  
La población estará 
constituida por 60 
estudiantes del cuarto 
grado de educación 
Secundaria de la Institución 
Educativa Particular “Santa 
María Josefa Rossello”  
Surquillo. 2017. 
Muestra. 
60 estudiantes del cuarto 
grado de educación 
Secundaria de la Institución 
Educativa Particular “Santa 



















INSTRUMENTO PARA MEDIR HABITOS DE ESTUDIO 
Apellidos y  Nombres:…………………………………………………………………… 
Grado:……………………………………….Sección:………………Fecha:……………
…. 
Indicaciones: Lee atentamente cada una de las preguntas y selecciona la alternativa 
correcta. Marca con un aspa (X),  asegúrate de responder a todas las preguntas. Para ello 
debe utilizar la siguiente escala.  
SI (1) 
NO (0) 




 1. Interpreta críticamente fuentes diversas SI N
O 
1  TESTIMONIO. Los heridos que no pudieron ser trasladados fueron ultimados, decenas de 
cadáveres se hallaban entre el destrozado desorden de la ambulancia; pregu}ntamos a los 
soldados chilenos donde dejaron nuestros heridos; contestaron: Ya no tienen heridos ya 
no encontraran a ninguno, tenemos orden de matar a todos. ¿Cuál de las siguientes 
alternativas es la correcta? Fuente: Médico Claudio Aliaga. Ambulancia Boliviana en 
Tacna. Informe del 27 de junio de 1880.  
a) La fuente es un testimonio  narrativo e informativo que permite reconstruir crímenes 
de guerra  
b) La fuente es un testimonio  explicativo  e  informativo que permite reconstruir la ayuda 
humanitaria. 





d) La fuente es un testimonio explicativo  y  de  opinión que permite reconstruir  crímenes 
de guerra. 
2  Las  fuentes, corresponde a.  
 
 a) Andrés Avelino Cáceres –Francisco Bolognesi. 
 b)  Miguel Grau – Francisco Bolognesi 
 c)  Miguel Grau – Andrés Avelino Cáceres 
 d)  Miguel Grau – Alfonso Ugarte 
  
3 La fuente corresponde. 
 
a) La ocupación de Tacna. 
b) La ocupación de Arica. 
c) La ocupación de Arequipa 
d) La ocupación de Lima. 
  




a) Batalla de Huamachuco 
b) Batalla Miraflores  
c) Batalla de Arica 
d) Batalla del Alto de la alianza 
5 La fuente. ¿Cuál de las siguientes alternativas es la correcta? 
 
a) La fuente es un testimonio  narrativo e informativo que hace un llamado de ir a la 
guerra.  
b) La fuente es un testimonio  explicativo  e  informativo que hace una llamado a la 
unión de los peruanos. 
c) La fuente es un testimonio narrativo  y de  opinión que hace un llamado de ir a la 
guerra 
d) La fuente es un testimonio explicativo  y  de  opinión que hace una llamado a la 




6 Luego de la batalla del alto de la alianza. La ciudad de Tacna parecía estar de fiesta, por 
doquier se veían izadas banderas italianas, francesas, inglesas, alemanas, suizas, 
españolas y hasta asiáticas. corresponsal de guerra en Tacna. Diario El Ferrocarril. 
Santiago de Chile 27 de mayo de 1880. ¿A partir de la lectura del texto? ¿Cuál es la 
respuesta correcta? 
  a) Que los ciudadanos de otras nacionalidades izaron sus banderas luego de la batalla 
del alto de la alianza   
b) Que los ciudadanos de otras nacionalidades celebran el resultado de la batalla del 
alto de la alianza 
c) Que los ciudadanos de otras nacionalidades, sacaron sus banderas para evitar ser 
saqueadas 
d) Que los ciudadanos de otras nacionalidades, sacaron sus banderas para recibir a 
los chilenos. 
  
 2. Comprende el tiempo histórico y emplea categorías temporales   
7 Inicio de la guerra. secuencia cronológica de la guerra.  ¿Cuál de las alternativas es la 
correcta? 
a) Chile declara la guerra a Bolivia y luego Perú 1878 – Bolivia se retira de la guerra 
1890 - El Perú se rinde 1883. 
b) Chile declara la guerra a Bolivia y luego Perú 1879 – Bolivia se retira de la guerra 
1882 - El Perú se rinde 1885 
c) Chile declara la guerra a Bolivia y luego Perú 1879 – Bolivia se retira de la guerra 
1881 - El Perú se rinde 1884. 
d) Chile declara la guerra a Bolivia y luego Perú 1879 – Bolivia se retira de la guerra 
1880 - El Perú se rinde 1883. 
  
8 Secuencia, presidentes  en los primeros años de la guerra 
¿Cuál de las alternativas es la correcta? 
a) Mariano I. Prado  - Nicolás de Pierola – Luis la Puerta – Francisco García Calderón 
b) Mariano I. Prado  – Luis la Puerta –- Nicolás de Pierola- Francisco García Calderón 
c) Nicolás de Pierola - Mariano I. Prado  – Luis la Puerta – Francisco García Calderón 
d) Mariano I. Prado  – Luis la Puerta - Francisco García Calderón-- Nicolás de Pierola. 
  
9 El orden correcto de las campañas militares durante la guerra con Chile fue 
a) Campaña marítima – Campaña del Sur- Campaña de la Breña - Campaña de Lima 
b) Campaña marítima – Campaña del Sur - Campaña de Lima- Campaña de la Breña 
c) Campaña del Sur - Campaña de Lima- Campaña de La Breña- Campaña marítima 




10 Para un mejor estudio de la guerra con chile, se ha subdividió en campañas, esta 
personificación tienen en cuenta lo siguiente. 
a) -Geografía, Tipo de respuesta de la sociedad para enfrentar el ataque enemigo, 
Rol del estado.  
b) Estrategia militar, batallas. 
c) Geografía, héroes y estrategia miliar. 
d) Líderes militares, héroes. 
  
11 ¿Cuál de las alternativas es un hecho histórico? 
a) Guerra con Chile 
b) Campaña terrestre- 
c) Invasión chilena 
d) Batalla. 
  
12 ¿Cuál de las alternativas es una coyuntura? 
a) La guerra con Chile 
b) Relaciones bilaterales Bolivia-Chile antes de la guerra. 
c) Campaña marítima y terrestre 
d) Intervención del Perú en el conflicto. 
  
13 ¿Qué es la estructura? 
a) Es un nivel de tiempo histórico de larga duración, vinculado a la economía y 
fenómenos ideológicos  
b) Es un nivel de tiempo histórico de mediana duración, vinculado a la economía y 
fenómenos ideológicos. 
c) Es un nivel de tiempo histórico de corta duración, vinculado a la economía y 
fenómenos ideológicos  
d) Es un nivel de tiempo histórico que agrupa hechos, vinculado a la economía y 
fenómenos ideológicos. 
  
    
 3. Labora explicaciones históricas reconociendo la relevancia de determinados procesos   
14 
No fue una causa e la guerra. 




b) La delimitación de la frontera Perú-Chile 
c) Expropiación de las empresas chilenas salitreras por parte de Bolivia 
d) El impuesto por el salitre 
 
15 
Es una causa, La búsqueda de expansión económica a través del salitre. 
a) Causa Mediana 
b) Causa Estructural 
c) Causa Inmediata 
d) Causa Coyuntural 
  
16 
Causa de la ocupación de Lima. 
a) Derrota de la batalla del Alto de la alianza. 
b) Derrota  de la batalla de Miraflores. 
c) Triunfo de la batalla de Miraflores. 
d) Triunfo de la batalla del Alto de la alianza. 
  
17 
La firma del Tratado de Ancón, tiene como consecuencia inmediata. 
  
a) La guerra continúa. 
b) La Pérdida de territorio. 
c) Rendición de las tropas peruanas. 
d) Se firma un tratado. 
  
18 
Causa de la intervención del Perú en la guerra, apoyando a Bolivia. 
a) Pacto económico. 
b) Pacto social. 
c) Pacto Cultural  
d) Pacto político. 
  
19 
Une con una flecha las siguientes preposiciones. Causa  y consecuencia 
e) Durante la guerra se suceden 6 presidentes               ( 1  )  Destrucción de la 
industria y  




f) Invasión  chilena                                                         (  2 ) Inestabilidad  política , 
ausencia   
                                                                                                  de un plan de defensa 
g) Los soldados peruanos luchaban en nombre              ( 3 )  La defensa nacional 
era fragmentada 
         de sus líder                                                                       no había identidad 
Señala la relación correcta 
a) e-2 , f-1, g-3.    
b) e-3 , f-1, g-2 
c) e-2 , f-3, g-1  
d) e-1 , f-3, g-2 
20 
Andrés Avelino Cáceres señalo que una de las causas decisivas por la que se perdió la 
guerra fue la discriminación racial y la falta de armonía cultural, había valores y 
virtudes en los soldados, pero también hubo mucha traición en los sectores pudientes. 



















BASES DE DATOS 01 
 VARIABLE CONSTRUYE INTERPRETACIONES HISTORICAS 
 
DIMENSIÓN 
INTERPRETAN   COMPRENDE EL    EXPLICACIONES   
 FUENTES   TIEMPO  HISTORICO    HISTORICAS   
 SUJETO       ÍTEM 1 2 3 4 5 6 PP 7 8 9 10 11 12 13 PP 14 15 16 17 18 19 20 PP TOTAL 
1 1 1 1 1 0 1 5 0 1 0 1 0 1 0 3 0 0 0 1 1 1 1 4 12 
2 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 3 5 
3 1 1 0 1 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 5 
4 1 1 1 0 0 0 3 1 0 0 1 0 1 0 3 1 0 1 0 0 0 1 3 9 
5 1 0 0 1 1 0 3 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 9 
6 1 1 0 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 4 8 
7 1 0 0 1 0 1 3 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 6 
8 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 5 6 
9 0 1 0 1 0 1 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 2 6 
10 1 1 1 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 3 7 
11 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 1 1 0 3 6 
12 0 1 0 1 0 0 2 1 0 1 1 0 1 1 5 0 0 0 0 1 1 0 2 9 
13 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 
14 0 1 1 1 1 0 4 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 3 8 
15 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 1 1 4 7 
16 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 2 4 
17 1 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 4 
18 1 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 3 6 
19 1 1 0 1 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 4 8 
20 1 1 0 1 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 4 8 
21 1 1 1 0 1 0 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 4 9 
22 1 1 1 0 1 0 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 4 9 
23 1 0 1 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 5 
24 1 1 0 1 0 0 3 0 1 0 0 0 0 1 2 1 0 0 1 0 0 0 2 7 
25 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 3 5 
26 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 3 5 
27 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 1 2 4 
28 1 1 1 1 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 3 8 
29 1 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 4 7 
30 0 1 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 3 6 
31 1 1 0 1 1 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 6 
32 1 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
33 1 1 0 1 1 0 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 3 8 
34 1 1 0 0 1 0 3 0 1 1 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 1 0 3 8 
35 1 1 0 1 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 4 8 
36 1 1 0 0 1 0 3 0 1 0 1 0 0 0 2 0 1 1 1 0 1 0 4 9 
37 0 1 0 1 0 1 3 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 4 8 
38 1 1 1 0 1 0 4 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 2 7 









40 1 1 0 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 3 7 
41 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 3 
42 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 2 5 
43 1 1 1 1 0 1 5 1 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 1 1 0 0 3 10 
44 0 0 1 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 3 6 
45 1 1 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 5 
46 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 3 
47 1 1 0 0 1 0 3 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 2 7 
48 0 1 0 1 0 1 3 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 3 7 
49 0 1 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 3 6 
50 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 3 5 
51 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 2 3 
52 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 1 1 0 3 6 
53 1 0 0 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 3 6 
54 0 1 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 5 
55 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
56 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
57 0 1 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 2 1 0 0 1 0 0 1 3 7 
58 1 1 0 1 0 0 3 0 1 1 1 0 0 0 3 1 1 1 1 1 1 0 6 12 
59 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 3 4 
60 1 1 1 0 0 1 4 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 7 
                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
